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RESUM LlTOLOGlA 1 ESTRliCTL!RA 
Aquest treball  é s  I'exposirii> dels principals resultats obtinguts a 
través de  l a  car tograf ia  geomorfologica, a escala 1:25.000, d'un 
sector del Val1l.s Oriental (riord-est de  l a  Península Ibérica). S'hi ad- 
junta. a més. un esquenia geomorfologic. 
Hom hi descriu les fornies, les formacions superficials i les altera- 
cions rorrelatives a I'evoluci6 del relleu del Vallhs du ran t  el Quater- 
iiari. que s'iriterpreten a la  Iluni de  les recents hipotesis de I'evoluci6 
geomorfologica quaterriaria de  la  Mediterrania occidental. 
En el domini d c  la diiiAniic:a actual es  resenyen els efectes sobre el 
niodelat dels d ikre i i t s  tipus de  processos actuants,  amb  un petit co- 
mentari dr ls  Ilits Iluvials. 
Finalment s'hi fa una s6rie d'observacioris que fan sospitar l'ac- 
tuació de la rieotrrt8iii<-a rrceiit a I'area estudiada. 
This work cotitaiiis the  niaiii results obtained through geomorp- 
hological car tography,  ori a 1 :25.000 scale, of a pa r t  of the Vallhs 
Oriental (north-east oí' the l berian Peniiisula). A geornorphological 
srhemt* is also ivrri 
It describes t?ie fornis, tlie cover formations and  the correlative 
alterations LO t h r  reliel' evolution of the  Valles during the  Quater- 
nary, t ha t  a r e  studied by the liglit of the  recent quaternary goernorp- 
hological evolutiori hypothcsis of the western Mediterranian. 
In the recerit diriami(: we give riotice o f the  effects on the rnodelling 
of the various acting process types, followed by a shor t  cornent on 
the  river beds. 
Finally therc  is a series ol'observations tha t  give the feeling of the 
recent neotectoriir perforniance in the a r e a  tha t  has  been studied. 
El present treball és fruit de les dades recollides en 
realitzar una cartografia geomorfologica detallada 
(TRICARi', 1 97 1 ), a escala 1 : 2 5.000 del sector del 
Valles Oriental (Depressió Prelitoral Catalana) en sen- 
tit goemorfolbgic estricte (LLOBET 1974), compres 
entre l a  riera de Canoves i l a  de Mosqueroles. 
La zona estudiada pertany a la Catalunya baixa 
(cotes inferiors als 500 metres) de clima mediterrani 
subhumit. La limiten, al  nord i al  nord-oest, els relleus 
del Massís del Montseny (Serralada Prelitoral), que 
arriben a superar els 1700 metres i, al  sud i sud-est, 
els de les serres del Montnegre i el Corredor (Serralada 
Litoral), que assoleixen alcades per sobre dels 700 me- 
tres. 
Segons FONTBOTÉ (1 <)54), I'area estudiada del Va- 
lles Orierital pertaiiy a la fossa tectbnica d'edat mioce- 
riica, del Valles-Periedes. 
La depressió vallesaria presenta un terraplenament 
de sediments detritics continentals, de granulometries 
molt diverses i amb riomés escassa consolidació, atri- 
bu'its al Vindoboriia-Poiitia i correlatius a l a  formació 
de la íossa. Mostreii rabussament general de 15  a 30° 
caD el NNW. tret dels de la vora nord de l a  de~ress ió  
que cabusseri cri sentit contrari. 
Al riord d'aquesta depressió, i separat d'ella per una 
l iactura normal, es dreca el Massis del Montseny, 
constitult foriamrritalment per pissarres i esquists del 
Cambria al Carboriíf'er inferior i plegats al  Carbonifer 
mig. Cal esmentar-hi, a més, les intrusions granodiorí- 
tiques postorogeniques i llur activitat filoniana asso- 
ciada. Tots aquests materials constitueixen el sbcol, 
geograficament elevat, de l a  Depressió Central Catala- 
n a  (la Serralada Prelitoral en sentit tecti~nic estricte 
resta limitada en aquest sector a una serie d'aflora- 
ments granodiorítics estrets, discontinus i sense inci- 
dencia diferencial en el relleu, pincats entre els mate- 
rials paleozoics del Montseny i els miocenics del Va- 
lles). 
Al sud de la I'ossa, i també separada d'ella per una 
f'ractura riormal, s'eleva la Serralada Litoral, basica- 
merit coristituida aquí per roques plutbniques grano- 
dioritiques postlierciriiaries amb el seu seguici de filo- 
nianes associades. 
L'origeri d'aquestes fractures normals, de direcció 
sensiblement NE-SW, que individualitzen l a  fossa del 
Valles cal cercar-lo eii l a  tectbnica de distensió mioce- 
nica i postmiocknica, origen de I'establiment del siste- 
m a  de fosses mediterrani (FOTBOTE et al. 1974). La 
falla septentrional actua fins el Miocen superior i tam- 
bé posteriorment; quant a l a  falla meridional sembla 
ser que quan va actuar només ho feu fins el Miocen su- 
perior. 
iiqurit trchall 6s uii breu resum de la Tesi de Llicenciatura de I'autor 
El relleu actual del Valles Oriental respon a una se- 
rie de compartiments orientats de nord a sud o bé de 
nord-nord-oest a sud-sud-est. 
Al fons de cada compartiment circula un eix de l a  
xa rxa  hidrografica, al  voltant del qual s'es raonen 
una serie de replans de materials quaternaris jNivells) 
situats a diverses alcades. El suport d'aquest esgrao- 
nament són els vessants modelats sobre materials mio- 
cknics, que formen carenes allargades en l a  direcció 
dels compartiments esmentats. 
L'alcaria de cadascun dels elements de cada com- 
partiment minva a mesura que hom s'acosta a l a  Se- 
rralada Litoral. Aquesta minva progressiva de les al- 
caries fa que els diversos compartiments estiguin enlla- 
cats, a la seva vora sud, per un corredor paral.le1 a l a  
Serralada Litoral i al  seu peu, corredor que continua i 
enllaca les valls del Mogent, l a  riera de Trentapasses, i 
el curs mitja de la Tordera. 
Un cop establerta l a  cronologia relativa dels Nivells 
de cada compartiment i fetes les oportunes correla- 
cions, hom hi h a  pogut diferenciar sis Nivells de dipb- 
sits atribuibles al Quaternari, constituyts fonamental- 
ment per sediments detritics grollers (codolams) d'ori- 
gen al.luvia1 i / o  torrericial, les cobertores dels quals, 
relativament primes, són de materials detritics fins 
col.luvials pedogeriitzats (tret dels de l a  del Nivell infe- 
rior que són al.luvials). 
Aquests Nivells han estat numerats des del cinc fins 
el zero (N V ,  N IV, N 111, N 11, N 1, N O), corresponent 
el cinc al mks aritic i el zero al  més modern. 
E'I nivells de materials detrítics quaternaris 
Algades.- Les alcades dels diferents Nivells sobre els 
Ilits dels cursos actuals presenten una minva general, 
de nord a sud de la depressió. A més, les alcades d'un 
niateix Nivell varien segons el compartiment on es tro- 
ba. 
6'ruixos.- A mesura que els Nivells son més mo- 
derns, els gruixos mitjans de llurs diposits són menors. 
Els gruixos mitjaris del N V, N IV, N 111, N 11, N 1, N O 
sóri, respectivameiite, de més de 1 5, 10, 5-8, 3-5, 1.5-3 
i 0.5-2 metres. 
P~troyrafia i sendimentologia.- Els dipbsits del Ni- 
vells els constitueixeri principalment cbdols i graves 
arnb matriu sorrerico-argilosa; poden incloure nivells 
lenticulars lutítics, l a  freqüencia dels quals augmenta 
cap el sud. 
Els cbdols sóri fonamentalment pissarres arrodoni- 
des o subarrodonides; a més, s'hi troba granits arrodo- 
nits i un xic de quarsos i quarsites subcantelluts. 
La base dels dipbsits és erosiva i practicament pla- 
na, i els llitatges sóri grollers. Els cbdols, arnb poc as- 
sentament, no estan gens triats; llur disposició indica 
paleocorrents de nord a sud. L'organització dels mate- 
rials denota diposició conjunta de les diferents mides 
de gra. 
Aquestes caracteristiques reflexen I'existencia d'un 
medi sedimentari arnb crescudes rapides i violentes, les 
quals transportaven materials heterometrics a l  si d'un 
fluid forca dens de  gran energia. En sortir les aigües 
del Massis del Montseny i entrar  en l a  plana vallesana 
hi hauria una circulació en canals anastomosats, amb 
sedimentació con.junta dels materials en minvar l a  
competencia. 
Aquests materials grollers al.luvio-torrencials pre- 
senten sempre una cobertora, de 0.5 a 2 metres de 
gruix, de materials fins, fonamentalment llims i sorres 
fines amb argiles, amb l l e n t i e ~  de sorres més gruixudes 
i gravetes. La seva estructura és prou massiva, podent- 
se distingir alguna escadussera laminació als nivells 
rnés sorrencs. Són materials col~luvials aportats  direc- 
tament des dels vessants dominants per processos d'es- 
colament difus (o pel.licular locament) (TRICART et  
al. 1972). Són els responsables del suau pendent (infe- 
rior als 3") que els Nivells presenten en direcció als 
vessants que els dominen. La cobertora del N 0 ,  pero, 
és constitu'ida per sorres i llims arnb estructures a l .1~-  
vials; la forma superficial manca, per tant, de pendent 
transversal. 
A les valls arnb capcalera al  Montseny els materials 
col.luvials dels Nivells sempres tenen al.luvions infra- 
jacents. A les que la tenen al  si de l a  depressió aixó no- 
més passa al seu eix; en desplaqar-nos cap a llurs mar- 
ges els materials eol.luvials descansen directament so- 
bre el substrat (els al.luvions situats a l'eix enllacen la- 
teralment, alhora que hi són recoberts, arnb els col.1~- 
vions). 
Pedoy6nesis.- Els tres Nivells superiores (N V, N IV, 
N 1 1 1 )  han sofert una evolució pedolbgica de tipus fer- 
sialític (SOIS roigs). Presenten també carbonatacions 
pedologiqucs eri candela. 
El N 11 i el N I han sofert una evolució pedolbgica 
que ha  n ie~ia t  a la iristal.lació de sbls bruns. 
Els materials del N O han patit una lleugera evolu- 
ció pedolbgica arnb la formació d'un sbl poc evolucio- 
iiat gris (so1 al.luvia1). 
Els Nivells iiik.riors (N 11. N 1. N 0) no olaesenten 
r L 
rarbonatacioris pedolbgiques. 
Formes.- El N IV dona glacis de peudemont; el NV 
probablement també. Els N 111, N 11 i N 1 donaren te- 
rrasses de peudeniont. 
El N O és e1 responsable de l a  banqueta al.luvia1 en- 
cara  cronicamerit inundable. 
Interpretac:ión climatica i datació 
El relleu actualmerit observable a l  Valles Oriental 
pot ésser explicat per l'alternanca de periodes pluvials 
-freds i humits- i interpluvials -cAlids i secs-, tal  
com proposen els geomorfblegs de l'escola d'strass- 
burg (RAYNAL, TRICART, 1963; TRICART, 1966; 
TRICART, 1969; TRICART et  al, 1972; RAYNAL, 
197 5 ; i comunicacions orals de RAYNAL). 
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Durant els pluvials, freds i arnb pluges irregulars i 
torrencials, s'hi dipositaven alhora els materials col.- 
luvials i els al.luvials; si bé hi havia indentació a les 
valls laterals, a les principals, escombrades d'ample a 
ample pels carials al.luvials anastomosats, només es 
dipositaveri els al.luvials. A la  fi dels pluvials, a causa 
del canvi cap a uria pluviometria no tan violenta i irre- 
gular, es conceritraveri els cursos al.luvials anastomo- 
sats en u n  curs úriic i els col.luvions es podien dipositar 
practicament a tota I'amplada de les valls. 
Entre els periodf.~ pluvials i interpluvials hi hauria 
d'altres catapluvials, caracterizatspel pas progressiu 
del clima f i ~ d  i huniit al calid i sec. Es en aquestes con- 
dicions que es dcseiivoluparien les pedogenesis (sbls 
roigs, sbls bruris) les quals podrien culminar o no en la  
formar-ió de carboiiatacioris. 
Als períodes iiiterpluvials les condicions climatiques 
esdevindricri mí.s valides i seques que als pluvials (rela- 
tivament siniilars a les actuals). Les pedogknesis s'atu- 
rarieri per maiira d'humitat, arnb incisió de la xarxa  
en els materials dipositats durant els pluvials i pedoge- 
nitzats als cataoluvials. 
Per les aiialogies que es desprenen de la  comparació 
entre I'evolució geomorf'olbgica establerta a l a  Medite- 
rrania occidental pels al.ludits geomorfolegs de l'esco- 
la d'strassburg i la que es pot establir al sector estu- 
diat, podem atribuir als N V, N IV, N 111, N 11, N 1 i N O 
edats de, respt,ctivanietit, Vil.lafranquia superior, Min- 
del. Hiss, Würni, Dr3.a~ i Rharbia. 
La probabilitat de l'existencia de neotectbnica re- 
cent a l'area estudiada ve induida per una serie d'ob- 
servacions, observacions que no volen pas ésser prova 
fefaent de la  seva existencia, sin6 solament indicis de 
la  seva presencia. 
a )  Els massissos, el Montseny i la  Serralada Litoral, 
que limiten l a  depressió presenten generalment una 
convexitat a la  seva base. Si les falles que emmarquen 
el Valles Oriental haguessin romas estables des del 
Neogen, el contacte entre l a  plana i les serralades ad- 
jacents respondria, aproximadament, a una laxa con- 
cavitat que mossegarie l a  vora dels massissos. 
b) Sobre el llit dei riu Mogent, a la  vora sud de la de- 
pressió, els materials al.luvio-torrencials del N 11 en- 
llacen lateralment, ja sia amb facies sorrenques diposi- 
tades en aigües tranquil.les, ja sia amb materials argi- 
losos grisos de rebliment de cubeta. 
D'altra banda, el sector Llinars del Valles-Cardedeu 
és un dels nuclis de l a  intensa activitat sismica de la 
vora meridional del Valles, entre l a  falla del Llobregat 
i la  del riu Tordera. 
c) Les terrasses i els glacis de peudemont perden al- 
cada progressivament a mesura que hom s'allunya de 
la  vora nord de l a  depressió en direcció a l a  Serralada 
Litoral. 
Els materials del N 11 a Canoves (vora nord de la  de- 
pressió) s'esgraonen al si dels del N 111. Cap el sud ' 
minva l'alcada relativa entre els dos Nivells, fins a col- 
gar els del N 11 als del N 111, a mig cami entre Canoves 
i Cardedeu. No fóra correcte d'invocar l'eustatisme per 
a explicar-ho, en un riu de les característiques del Mo- 
gent i a una trentena de quilbmetres de la  seva desem- 
bocadura en el mar; millor fbra pensar en moviments 
del substrat. 
A Canoves, l'alcada dels dipbsits del N IV a banda i 
banda de l a  riera és, si fa  no fa, la  mateixa. Fent via 
cap al sud, els de la  riba oriental perden progressiva- 
ment alcada respecte dels de l'altra, de tal manera que, 
a Cardedeu (sic quilbmetres al sud de Canoves), s'hi 
observa un desnivel1 de 1 0  metres. 
El sector estudiat del Valles Oriental és una area  de 
clima mediterrani subhumit o, localment, fins i tot hu- 
mit, (ALBENTOSA, 1973), arnb pluviositat anual que 
v a  des dels 600 mm, a ponent, fins els 800 mm, a lle- 
vant; les temperatures ho fan des dels 6-7O de mitjana 
de gener i desembre, fins els 22-23O de julio1 i agost. 
Els dies de glacada són al voltant de 60 l'any. L'únic 
mes que hom hi pot considerar relativament sec és el de 
juliol. 
Segons llur freqüencia, TRICART (1957), h' i actuen 
actualment dos tipus de processos: 
a )  Processos subcontinus en el temps i continus en 
l'espai. Es tracta fonamentalment de l'escolament di- 
fús que actua sobre els vessants, el pendent mitjh dels 
quals oscil.la entre els 1 5  i els 30°, modelats en els ma- 
t e r i a l ~  mioc~nics. Actua també sobre els replans sos- 
tinguts pels diferents Nivells d'acumulacions detriti- 
ques quaternaries, essent només, perb, facilment ob- 
servable quan els pendents superen els 3O. 
Aquest escolament difús no es concentra, sigui a 
causa de la  cobertora vegetal natural o bé per l'esbo- 
rrament dels petits xaragalls sota l'acció de l 'arada a 
les zones de conreu. Als sectors on modernament, en 
els darrers quinze anys, s'ha fet desboscaments impor- 
tants per edificar-hi residencies secundaries sense 
prendre, alhora, cap mesura preventiva, hi h a  actual- 
ment problemes de concentrament de les aigües de plu- 
j a  en xaragalls arnb l a  consegüent i rapida erosió del 
sol. 
Com a conseqüencia d'aquest procés tenim una rep- 
tació de l a  capa superficial del sol, a la  qual reptació 
també col.laboren els efectes del gel i el desgel i el pip- 
krake. 
Els vessants on actua aquesta dinamica presenten 
un modelat regular, arnb perfil també regular, afavorit 
per l a  inexistencia de discontinuitats litolbgiques (ab- 
sencia de nivells cimentats). 
b) Processos continus en el temps i discontinus en 
l'espai. Tenen relació estreta arnb l a  situació de la  xar- 
xa  hidrografica. 
D'una banda cal considerar la  soscavació realitza- 
d a  pels meandres dels rius i les rieres (que tenen una 
~eridencia general a l a  traca sensiblement meandrifor- 
me) en els escarpaments modelats en el substrat de 
rriaterials pontians on s'encaixen. Subseqüentment es 
provoca una caiguda de llencos de paret de gruix centi- 
riietric (amb la col-laboració de l'efecte del glac i el 
dcsglac) o adhuc decimetric (lligada a la presencia de 
diaclasis de descompressió paral.leles a la superficie 
dc l'escarpament). 
A més, cal citar les petites valls en forma de V que 
solqueri els vessants perb que rarament enllacen amb 
rls eixos principals de la xarxa ja que les aigües que hi 
c*irculeti, quan ho fan, de manera concentrada s'infil- 
tren en les formacions detritiques relativament per- 
rrirables dels Nivells baixos (N 11, N 1, N O). 
A les arees properes a l  Montseny, perb, aquestes pe- 
titcs valls, alhora que més encaixades, tenen un pen- 
deiit més fort que a l a  resta de l a  depressió i enllacen 
sovirit amb la xarxa hidrografica. També hi ha  enllac a 
les petites valls en forma de V que solquen vessants 
d'alcada superior als 50 metres i que desguacen en els 
rriearidres del riu Tordera. En els dos casos aquestes 
prtites valls s'encaixen en el vessant i creen alhora uns 
hubvessants de rosts pendents nus de vegetació, pels 
quals circulen les aigües de pluja concentradament, i 
scparats de la resta del vessant de modelat regular on 
actua l'escolament difús. 
cis d'inestabilitat durant el Quaterneiri. Recordem, 
també, que l'autopista que uneix Barcelona i La Jon- 
quera circula, entre Llinars del Vallks i Cardedeu, per 
sobre de l'esmentada terrassa del Mogent. 
Agrae'ixo als senyors J. Calvet, J. de Mas i R. de Mas 
la seva inestimable col.laboració científica, filolbgica i 
tkcnica, respectivainent. 
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KI,S 1,LITS FLUVIALS 
'rant els sediments del substrat miocenic com els de 
les formacions superficials quaternaries que s'hi recol- 
zcri són materials detritics de granulometries diverses 
anib riomés una ben lleugera consolidació. La generali- 
tat  dels materials que trobem a l'area estudiada de la 
depressió són relativament incoherents. 
Als cursos d'aigua s'observa tot un conjunt de llits. 
d'aniplada forca constant, si fa no fa desenvolupats se- 
gonsles  variacions del cabdal en funció de llur fre- 
clü&ticia. Aixb motiva que les rieres i els rius de l a  de- 
prrsssió presentin uns llits forca calibrats -6s a dir, 
anib modelat que 6s l'expressió directa de llur rkgim 
(TltICART, 1960)- i encaixats en el relleu. 
Aixó és cert pel que f a  ais diferents tipus de llits. lle- 
vat de quan les aigües de les crbniques sortides de ma- 
re dels rius envaeixen l a  terrassa elevada de 0.5 a 1.5 
nietres del N O, fruit d'un sistema morfogenetic dife- 
rcnt a l'actual, la qual terrassa passa, aleshores, a ser 
el llit, no caiibrat, d'inundació extraordinari. 
Cal citar que, a l'area meridional de la plana valle- 
sana, la terrassa del Mogent, d'una amplada de 300 
nietres, corresponent a l  N 1 i elevada d'1.5 a 2 metres 
per sobre el nivel1 mitja de les aigües, pot ésser inunda- 
da, com succei, posem per cas, els anys 1943 i 1944, 
per les aigües de les crescudes crbniques. Recordem 
aquí, com hem vist j a  en parlar de la Neotectbnica, que 
el curs del Mogent segueix el contacte entre el Valles i 
la Serralada Litoral, sector que presenta notables indi- 
'I'liICART, J., 1957: "L'évolution des versants (mise a point)". 
/:'ir2/orrrzation géographique, 21 (3): 108-1 16. 
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